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XVIII 1981 
Eingetragene Warenzeichen und Freinamen 
S = Supplement 
Diese Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auf Kennzeichnung aller Gebrauchs-
namen, Handelsnamen und Warenbezeichnungen 
A 
Acebutolol 489 Acetamidobenzoat 246 Acetazolamid 450, 1027 Adalat 982, S 1 - S 78 Adelphan 490 Adeptolon® 999 Adriamycin 597, 737 Ajmalin 173, 189, 685 Akineton® 113, 800 Akne-mycin® 535 Aknefug®-Milch Simplex 534 Aknichthol® soft 534 Akrithrombin® 920 Aldactone® 149 Aldadiene 563 Aldometil® 489 Alimemazin 999 Alinidin 586 Alival® 113, 246 17-a-Propyltestosteron 280 Alpha-Chymocutan® 29 - -Methyldopa 489 Alphintern® 30 Aludrin® 498, 686 Alupent® 686 Amidonal® 685 Amikacin 946 Aminophylin® 498, 1000 Amiodaron 189, 686 Amipaque® 579 Amitriptylin 246, 796 Amphetamin 794 Andantol® 999 Antazolin 999 Antistin® 999 Anturano® 628 Aprindin 685 Aprotinin 563 Araldit® 914 Asasantin® 628 Asche®-Basiscreme 998 —Basissalbe 998 Aspirin® 628 Atarax® 999 Atenolol 6, 489, S 53 Atosil® 999 Atropin 686 Azetylcholin S 18 Azetylsalizylsäure 111, 628, 941 
B 
Bacitracin 745 Bakelit® 914 Balneum-Hermal® 998 F® 998 Bamipin 999 Basedexan-Creme 998 BCNU 597 Beclomethason 815 Beloc® 489 Bemetizid 124 Benadryl® 999 Bendroflumethiazid 908 Beriglobin® 60, 533 Berotec® 49 Betadrenol® 71, 124 Biperiden 800 Biocadren® 929 BM-Test Meconium 407 Bonamine® 999 Bretylium 189 Brevimytal 575 
Bricanyl® 498 Briserin® 489 Bromokryptin 554 Brompheniramin 999 Bupranolol 71, 124 
C 
Calcistin® 999 Caprinol® 490 Carbamazepin 246, 1033 Carbinoxamin 999 Cardiotensin 124, 484 Catapresan® 490, 586 Cefazolin 946 Cefotaxim 515, 690 Cefoxitin 515, 946 Cefradin 690 Cefuroxim 515, 946 Cephalothin 515, 946 Cephamandol 946 Chinidin 189, 685 
- -Duriles® 685 Chlorambucil 825, 875 Chloramphenicol 756, 946 Chloropyramin 999 Chloroquin 21 Chlorpheniramin 999 Chymopapain 361 Cignolin 279 Cimetidin 446, 499, 769, 955, 999,1049 Cis-Platin 737 13-cis-Retinsäure 535 Clemastin 999 Clemizol 999 Clinium® 685 Clinovit® 113 Clobazam 246 Clonacepam 1033 Clonidin 265, 490, 586, 794 Clopamid 489 Colfarit® 628, 942 Colpan® 754 Conray 60 579 Cordanum® 426 Cotrimazol 947 Crescormon® 447 Cromoglicinsäure 999 Cyclophosphamid 737 Cyroheptadin 999 
D 
D 600 S 15 Danazol 145 Daunomycin 737 Deanol® 246, 1017 Depigman®-Salbe 47 Diamox® 1027 - retard® 450 Diazepam 675 Digitalis 189 Dihydergot® 177 Dihydralazin 489 Dihydroergotamin 177 Diltiazem S 15 Dimenhydrinat 999 
Dirne thylaminoäthanol 1017 Dimetinden 999 Dimex X 579 Diphenhydramin 999 Diphenylhydantoin 686, 1033 Dipropylessigsäure 1033 
Dipyridamol 111, 628, 942 Disopyramid 6, 189, 685 DNCG 814 Dociton® 17, 113, 124, 499, 586, 675, 685, 908 Dogmatil® 246 Dolantin® 208 Domperidon 227 Doxycyclin 690 Dramamine® 999 Dristan-Nacht® 999 DTIC® 295 Duroferon® 897 Dyneric® 834 Dytide H® 149 
E 
Ebalin® 999 Egainid 189 Encephabol® 246 Epanutin® 686 Epha-retard® 999 Ertholan® 999 Eryfer® 897, 898 Esidrix® 489 Estradiol 676 Estriol 676 Ethambutol 451 Etilefrin 177 Etmozin 189 Euphylin® 498, 1000 
F 
Farlutal® 113 Fecatest® 333 Fendilin S 15 Fenistil® 999 Fenoterol 49, 815 Ferlixir® 897 Ferrlecit® 897 ferro sanol® duodenal 897 Ferrum Hausmann® 897 Flecainid 189 5-Fluouracil 875 Fluspirilene 611 Fortrai® 76, 208, 920 Fosfomycin 748, 893 Frisium® 246, 1012 
G 
Gentamicin 946 Gernebein 690 Gilurytmal® 685 
H 
Haemoccult® 333, 904 Haldol® 113 Haloperidol 800 Helfergin® 246 hemo Fee® 333, 904 Hexobion® 246 Histapyrrodin 999 Histoacryl 920 Hostacyclin® 59 HTH-Lotio 998 Hydralazin 908 Hydrochinonmonobenzyl-
äther 47 Hydroxyzin 999 
I 
Ilvin-Dupletten® 999 Imakol® 999 Imap® 611 Imipramin 246, 793 Imodium® 359 Inhibostamin® 999 Intal® 999 Ipratropiumbromid 815 Isoniazid 451 Isoprenalin 498, 686, S 7 Isoptin® 173, 685, 982 Isosorbiddinitrat-Salbe 758 Isothipendyl 999 
K 
Ketamin 208 Ketanest® 208 Ketotifen 814, 999 Klinomycin® 113 Kold kap® 738 Kolton® 999 Konakion® 918 
L 
Laetril 940 Lampit® 26 Laroxyl® 246 Lasix® 489 Leukeran® 825 Lexotanil® 1012 Lidocain 189, 685 Lidoflazin 685 Loperamid 359 Lopresor® 489 Lorazepam 675, 1028 Lorcainid 189, 686 L-Polamidon® 865 Lysozym 745 
M 
Marcumar® 112 Mebhydrolin 999 Meclofenoxat 246 Meclozin 999 Medroxyprogesteron 114 Medrylamin 999 Megacillin 815, 999 Melleril® 246 Mequitazin 999 Metamizol 401, 975 Metaplexan® 999 Methadon 865 Methergin® 359 8-Methoxypsoralen 279 Methyl-CCNU 597 Methylphenidat 246 Methyltestosteron 815 Mithramycin 758 Metoclopramid 227 Metoprolol 1, 489 Metrizamid 579 Mexiletin 189, 685 Mexitil® 685 Minocyclin 116 Mitomycin 597 Modenol® 490 Moduretik® 149 Morphin 208 
Morphinhydrochlorid 208 Motilium® 228 Mustargen 695 
1981 Eingetragene Warenzeichen und Freinamen XIX 
N 
Naloxon 576 Natriumnitroprussid S 22 Natriumpentobarbital S 22 Neo-Gilurytmal® 685 Nepresol® 489 Neptal® 489 Neribas®-Creme 998 - -Salbe 998 Netilmicin 946 Nifedipin 982, S 1 - S 78 Niludipin S 15 Nimodipin S 15 Nitrofurantoin 947 Nitrofurfuryliden 26 Nitroglyzerin S 22 Nomifensin 246 Nonoxinol 281 Nootrop® 246 Norethisteronacetat 676 Normabrain® 246 Norpace® 6, 685 Novaldex® 197 Novalgin® 59, 359, 401,533 
0 
Olatum® 998 Ölbad Cordes® 998 Oleobal® 998 Omeril® 999 Oncovin 695 Optochinidin® 685 Orciprenalin 686 Orphol® 310 Osyrol-Lasix® 149 Oxmetidin 956, 1049 Oxomemazin 999 Oxprenolol 6, 71, 246, 489, 941, S 6 Oxytetrazyklin 534 
P 
Padutin® 834 Pallacril-Lotio® 999 Papain 745 Papaverin S 18 Parkevit® 181 - -Fe 897 Partusisten® 49 Paspertin® 228 Pelit-Mückengel® 999 Pentazocin 76, 208, 517 
Perazin 800 Peremesin® 999 Perhexilin S 15 Periactinol® 999 Persantin® 628 Pethidin 208 Phadebas® ß2-micro Test 402 Phenhydan® 686 Pheniramin 999 Phylotemp® 1000 Pindolol 1, 685 Piprinhydrinat 999 Piracetam 246 Pirenzepin 956 Plexiglas® 912 Polaronil® 999 Polistin-T® 999 Polymethylmethakrylat 912 Postafen® 999 Pragman® 999 Pravidel® 834 Prednison 695 Prenylamin S 15 Prent® 489 Presinol® 489 Primidon 1033 Pro-Actidil® 999 Procainamid 198, 686 Procarbazin 695 Promethazin 999 Propafenon 685 Propranolol 1, 31, 71, 189, 
499, 586, 675, 685, 941, 908, 1062, S 6 Pyrazinamid 451 Pyritinol 246 
R 
Ranitidin 956, 1049 Reparil® 30 Repeltin® 999 Reserpin 489, 490 Reverin® 59, 532 Rifampicin 451 Ritalin® 246 Rythmodul® 6, 685 Rytmonorm® 685 
S 
Salbutamol 815 Saltucin® 149 
Saroten® 246 Sedaraupin® 490 Sembrina® 489 Serpasil® 489 Sisomicin 946 Solubitrat® 521 Sornatostatin 955 Somnupan® 231 Soventol 999 Spartein® 686 Spartocine 898 Spersalerg® 999 Sulfamethoxazol 946 Sulfasalazin 586 Sulfinpyrazon 111, 628, 941 Sulpirid 246 Suprarenin® 918 Suthiam 1033 Synacthen® 190, 550, 966 Synpen® 999 Systral® 999 
St 
Streptokinase 629 Streptomycin 451, 689 
T 
Tagamet® 499, 769, 999 Talinolol 426 Tamoxifen 197 Tanderil® 30 Tantum® 30 Tavegil® 999 Tavor® 675, 1028 Taxilan® 800 Tegretal® 246 Temserin® 929 Tenormin® 489 Terbutalin 498, 815 Terodilin S 15 Tetracosactid 966 Tetrazyklinhydrochlorid 534 Thalamonal 574 Thalidomid 279 Theophyllin 498, 814 Theophyllinäthylendiamin 
1000 Theralene® 999 Thioridazin 246 Thombran® 246 Tiapridex® 1017 Trimolol 715, 941 Timolomaleat 929 
Tiotidin 1049 Tobramycin 946 Tocainid 189, 686 Tofranil® 246 Togal® 232 Tolpropamin 999 Tolvin® 113 Tramadol® 517 Tramal® 517 Tranexamsäure 563 Trasicor® 6, 71, 246, 489 Traumanase forte® 30 Trazodon 246 Triamteren 124 Triäthylenglykoldimeth-
akrylat 914 Trimethoprim 946 Trinitroglyzerin S 53 Tripelennamin 76 Triprolidin 999 Trisequens forte® 676 Tritoqualin 999 
U 
Ultraproct 999 Urokinase 629 
V 






Zaditen® 999 Zentropil® 686 Zyklophosphamid 696 
XX 1981 
Sachverzeichnis 
Die fettgedruckten Ziffern bezeichnen die Titel der Originalia bzw. eingehendere Darstellungen. S = Supplement 
A 
Abdominalblutung, trauma-tische, Peritonealspülung bei Verdacht auf 4 Aberrations-Index für Ovu-lationshemmer 957 abstehende Ohren, Korrek-tur 1074 Abtreibung in Bangladesh 366 
- aus ethischer Sicht 198 Acebutolol 489 Acetamidobenzoat 246 Acetazolamid 450, 1027 Acne rosacea, Therapie 534 Adalat 982, S 1 - S 78 Adelphan 490 Adenome, hormoninaktive 550 Adenomektomie, transsphe-noidale 552 Adeptolon 999 Adipositas-Behandlung durch künstliche Kiefer-klemme 952 adrenokortikotropes Hor-mon 550 Adriamycin 597, 737 
- Alopezie durch, Prophyla-xe 737 Afibrinogenämie 918 Aggregationshemmer bei Mitralstenose 115 - Thrombose-Prophylaxe 111 
Agranulozytose, arzneimit-telbedingte 401 Ahornsirup-Krankheit, Screening 408 Ajmalin 173, 189, 685 - antiarrhythmische Wir-kung 189 Akanthose durch Persulfate 301 Akineton 113, 800 Akne-Forschung 280 - unter Kortisontherapie 65 —mycin 535 
Aknefug-Milch simplex 534 Aknichthol soft 534 Akrithrombin 920 Akupunktur 531 - als Todesursache 97 akutes Abdomen in der Gra-vidität 852 
Aldactone 149 Aldadiene 563 Aldometil 489 Aleppobeule 22 Aleutenkrankheit der Nerze 603 Alimemazin 999 Alinidin 586 Alival 113, 246 Alkohol und Blutgruppe 129 
- und Lebenserwartung 826 —Myokardiopathie 107 —Prüfröhrchen, Sicherheit der 759 - Schäden durch 982 Alkoholika, Energiezufuhr aus 759 Alkoholismus, chronischer, Computer-Tomographie 569 
- Häufigkeit 783 
Alkoholkonsum bei Jugend-lichen 143, 148 Alkoholverträglichkeit 107 Allergene, berufliche 299 Allergien, Medikamente bei 814 
- auf Schweinefleisch 279 allergische Reaktionen auf Antihistaminika 1000 Allgemeinarzt 108 Allgemeinmedizin 453-481 - und Kostenexplosion 359 Alopezie durch Adriamycin, Prophylaxe 737 17-a-Propyltestosteron 280 Alpha-Chymocutan 29 - -Methyldopa 489 Alphintern 30 Alpinisten, sportmedizini-sches Profil 508 Altenheim und Altenpflege-heim, Einstellung statio-närer Patienten zum 93 alterndes Gesicht 1078 Alterschirurgie 983 Altersdiabetes, Insulin-The-rapie bei 6 Aludrin 498, 686 Alupent 686 Alveolitis 603 Alzheimersche Erkrankung, Computer-Tomographie 569 Amalgam-Fülungen, Ge-fährlichkeit 909 Amaurosis fugax 111 Amenorrhoe, hyperprolak-tinämische 550 - und Schwangerschaft 156 American Cancer Society, Empfehlungen zur Krebs-Früherkennung bei asym-ptomatischen Personen 724 Amidonal 685 Amikacin 946 Aminophyllin 498, 1000 Aminosäuren-Stoffwechsel, Störungen 408 Amiodaron 189, 686 - antiarrhythmische Wir-kung 189 Amipaque 579 Amitriptylin 246, 796 Amphetamin 794 Anaesthesia dolorosa, Schmerzbekämpfung bei 576 Analgetikum Tramadol 517 Anämie, aplastische, Kno-chenmarkstransplantation bei 1060 Anastomosen, ureteroure-thrale 614 Andantol 999 andrologische Urologie 615 Aneurysma, intrakranielles, Rupturgefahr 866 Aneurysmablutungen, Früh-diagnose und Therapie 561 Anfallsfrequenz, Epileptiker 1033 Angina pectoris, Erhöhung und Senkung der ST-Strecke bei 908 frequenzinduzierte, Wirkung von Nitroglyze-rin und Nifedipin auf 
die Myokarddurchblutung S47 instabile, durch Erhö-hung des koronaren Ge-fäßtonus S 66 
Verapamil bei 982 ' 
Vergleich der Kombina-tion Nifedipin/Atenolol mit der Kombination Ni-troglyzerin/Atenolol bei Patienten mit S 53 Angiomatosis retinae 917 Angiome der Kopfschwarte, Embolisation 566 Angiopathie und Rauchen 415 Angstzustände, Therapie 113,758 Angulus infectiosus 926 Anovulation 834 Anstrengungsasthma 288 Antazolin 999 Anthropometrie, Alpinisten 509 Antiarrhythmika 188 - Nebenwirkungen 150 Antibiogramm, prognosti-scher Wert 739 Antibiotika-Einsatz beim niedergelassenen Arzt 284 - Kriterien für die Auswahl von 946 - Nebenwirkungen 150 - Therapie, unkritische 63 —Wirkung, Vorhersehbar-keit der 739 Antihistaminika bei Juck-reiz 998 Antihypertensiva und Gra-vidität 489 Antikoagulantien-Behand-lung und hämorrhagische Diathesen 917 - nach Myokardinfarkt 74 - und Thrombozyten-Ag-gregationshemmer 538 Antipneumokokkenimpfung 981 Antistin 999 Anturano 628 Anus praeter 95 
Anxiolyse durch Beta-Re-zeptorenblocker 71 Aortenklappenersatz, Lang-zeitverlauf nach 902 aorto-koronare Bypass-Ope-ration 1021 
—koronarer Bypass 902 bei jungen Patienten 39 bei koronarer Herz-krankheit 943 Apoplexie, Prophylaxe 406 Appendektomie, Prophylaxe der Wundinfektion nach 984 
Appendizitis bei Graviden 852 
Appendix, primäre Karzino-me der 873 
Aprindin 685 Aprotinin 563 Arachnoidalblutung 543 Arachnoidalzysten, Compu-ter-Tomographie 570 Araldit 914 
Arbeitsbelastung, maximale, nach Kalzium-Antagoni-sten S 56 Arbeitsleistung und Er-schlaffung des hypoxi-schen und reoxygenierten Myokards, Wirkungen des Kalzium-Antagonisten Nifedipin mit Nitriten S22 Arbeitsplatz und Asthma 287 Arnold-Chiarische Mißbil-dung, Computer-Tomo-graphie 572 Arrhythmien, Einteilung 684 - ventrikuläre, nach Aor-tenklappenersatz 902 - Wirkung von Verapamil und Nifedipin auf die re-aktive Hyperämie S 29 Arteria carotis externa, Em-bolisation 565 - radialis, Palpation 286 arterielle Thrombosen, Prä-vention 628 Arterienrekonstruktion 653 Arterienverschluß, Bypass-Operation 543 Arteriitis cranialis, Zungen-nekrose und Optikusbefall bei 225 - temporalis 148 Arteriosklerose, Risikofak-toren für 412 arteriosklerotische Gefäßer-krankungen, Therapie 941 arteriovenöse Fistel, Reflexe bei 365 - Mißbildungen, Embolisa-tion 565 Arthritis 922 - Modelle und Pathomecha-nismen 603 Arthrodese des Handgelen-kes 663 arthrogene Störungen 922 Arthrosis deformans 922 Artikulationsstörungen 923 Arzneimittel, ausländische, Import 443 - Elimination von 975 —Interaktion, Cimetidin und Propranolol 499 Arzneimittelklassifikation, bewertende 580, 940 Arzneimittelschäden, ver-meidbare 149 Arzneitees in der Harnstein-prophylaxe 521 Arzt für Allgemeinmedizin, Kompetenzanalyse 667 Ärzte-Einkommen, USA 243 - -Zuwachsrate 822 Ärztemangel 361 ärztlich-psychologisches Handeln 371 ärztliche Tätigkeit, Vertei-lung der 1054 ärztliches Handeln, Praxis der Qualitätsbeurteilung 216 Asasantin 628 Asbest, Umweltbelastung durch 860 Asche-Basiscreme 998 - -Basissalbe 998 Aspermie 845 
1981 Sachverzeichnis XXI 
Aspirationszytologie am Lymphknoten 497 Aspirin 628 —Myokard-Infarkt-Studie 112 Asthenopie 148 Asthenozoospermie 846 Asthma als Berufskrankheit 
287 - bronchiale, allergisches 814 Notfalltherapie 498 Asymmetrie, Zahnbogen 
1084 Atarax 999 Atemstillstand nach Neuro-lept-Analgesie 1054 Atemwegserkrankungen, be-ruflich bedingte obstruk-tive 299 Atenolol 6, 489, S 53 Atherosklerose-Therapie mit Prostazyklin 630 Athyrose, Screening 408 Atmungsdefekt, Induktion als Funktion der Regula-tion des Energiestoff-wechsels 263 Atosil 999 Atropin 686 Aufklärung bei gynäkologi-schen Operationen 434 - vor operativen Eingriffen 398 - bei schwer erkrankten Kindern 947 Aufklärungspflicht über Komplikationen im Rah-men der onkologischen Diagnostik 343 Augenbrauenhebung 1071 Augenlidfalten, Beseitigung 1071 Autoimmun-Thyroiditis 944 Spontanverlauf 451 Automatiezentren, kardiale S 15 Autotransplan tation, Milz 823 AV-Knotentachykardie 681 axillo-femoraler Bypass 653 Azetylcholin S 18 Azetylsalizylsäure 111, 628, 941 Azoospermie 846 - Gonadotropin-Behand-lung bei 838 
B 
Bacillus Calmette-Guerin 295 - pseudotuberculosis 135 Bacitracin 745 Bäckerasthma 288 Badezusätze bei trockener Haut 998 Bakelit 914 bakterielle Erreger, Impfung gegen 981 Bakterien-Insulin 670 Balneum-Hermal 998 F 998 Bamipin 999 Bandscheibenvorfall und Chemonukleolyse 768 - Computer-Tomographie 572 - lumbaler, Chymopapain bei 361 Band Verletzungen 857 Bartöks Tod in New York 
525 
Basedexan-Creme 998 Bauchschmerzen in der Schwangerschaft 854 Bauchtrauma, stumpfes, Pe-ritonealspülung zur Dia-gnostik 876 BCG-Schutzimpfung 714 BCNU 597 Beckenentzündungen bei In-trauterin-Spirale 1028 Beclomethason 815 Befeuchteranlagen, Lungen-fibrose durch 768 Begleit-Hyperprolaktinämie 550 Behinderte, Hilfen für 759 Beipackzettel 448 Belastungs-EKG, Aussage-kraft 153 Belastungsangina, Kalzium-Antagonisten bei S 53 Beloc 489 Bemetizid 124 Benadryl 999 Bendroflumethiazid 908 Benzodiazepin-Entzugssyn-drom, Therapie 675 Berentung, Durchschnittsal-ter 109 von Bergmann, Ernst 751 Beriglobin 60, 533 Berotec 49 Berufsasthma 299 Berufsbild des Allgemein-arztes 465 Berufskrankheit, Asthma 
287 Berufskrankheiten-Verord-nung 299 Berufsstreß und plötzlicher Tod 154 Berufstätigkeit und Schwan-gerschaft 238, 617 Beta-Blocker, differenzier-ter Einsatz von 69 Entzugssyndrom 1 Sekundärprävention mit 715 vasodilatierender 764 —Rezeptorenblocker bei Diabetikern 31 bei Myokardinfarkten mit akuter Linksherzin-suffizienz 425 Nebenwirkungen 149 pharmakologischer Schutz des ischämischen Herzens durch S 5 bei schwerer orthostati-scher Hypotonie 864 Betadrenol 71, 124 Bewußtseinstrübungen 1032 Bier, Alkoholgehalt 107 Bilharziose 22 Biochemie, Alpinisten 511 Biperiden 800 Blei, Nephropathie und Gicht durch 718 Blepharoplastik 1071 Blitzunfälle im Flugzeug 812 Biocadren 929 Blut bei Schwerelosigkeit 163 Blutausstriche, automati-sierte Differenzierung 66 Blutdruck, Meßeinheit für 188 
- Tagesprofiimessungen 124 
Blutdruckmessung 319 - vor antihypertensiver Therapie 501 Blutdrucksenkung durch ka-liumreiche Diät 324 
Blutgruppe, Alkoholkrank-heit und Leberschädigung 
129 Blutkomponenten, Therapie mit 211 Blutspender und Nicht-A-nicht-B-Hepatitis 1061 Blutstillung, Somatostatin zur 190 Bluttransfusion, Non-A-non-B-Hepatitis nach 324 - Spender-spezifische Nie-ren-Transplantation 32 - Todesfälle nach 5 Blutungsgefahr bei hämor-rhagischer Diathese 917 B-Lymphozyten 305 BM-Test Meconium 407 Bombage 231 Bombenanschlag vom Münchner Oktoberfest 639 Bonamine 999 Botulismus 3, 231 Bretyliurri, antiarrhythmi-sche Wirkung 189 Brevimytal 575 Bricanyl 498 Briserin 489 Brittle-Diabetes 537 Brom-Intoxikation und Pseudohyperchlorämie 1026 Bromokryptin 554 Brompheniramin 999 Bronchialkarzinom 856 - ADH-Syndrom bei 758 - Eintrübung bei 758 - Hyperkalzämie, ADH-Syndrom und Eintrübung bei 758 - Lungenfibrose und 289 Brucellose 325 Brustschmerz, schwerer, Prognose 632 Bupranolol 71, 124 Burkitt-Lymphom 295 Bypass, aortokoronarer 902 B-Zelle, künstliche 678 
C 
CrEsteraseinhibitoren 815 Calcistin 999 Caprinol 490 Carbamazepin 246, 1033 Carbinoxamin 999 Cardiotensin 124, 484 Catapresan 490, 586 Cefazolin 946 Cefotaxim 690 - Resistenz 515 Cefoxitin 946 - Resistenz 515 Cefradin 690 Cefuroxim 946 - Resistenz 515 Cephalosporine, parenterale, Resistenzlage im Bereich Regensburg 515 Cephalothin 946 - Resistenz 515 Cephamandol 946 Chagas-Krankheit 23 Chalazion 148 Chemoembolisation, arte-rielle, zur Tumortherapie 983 Chemonukleolyse, Band-scheibenvorfall und 768 - bei Ischialgien 361 Chemotherapie, Magenkar-zinom 596 Chiasma-Syndrom 550 
Chinidin 189, 685 - antiarrhythmische Wir-kung 189 Chinidin-Duriles 685 Chloasma uterinum, Thera-pie 47 Chlorambucil 825, 875 Chloramphenicol 756, 946 - anaphylaktischer Schock durch 756 Chloropyramin 999 Chloroquin 21 Chlorpheniramin 999 Cholecystitis emphysemato-sa 691 Cholelithiasis, Sonographie bei 1019 Chordotomie 573 Chromosomenanomalien, autosomale 119 - gonosomale 120 - und strafrechtliche Ver-antwortung 117,119 chronische Erkrankungen, Risikofaktoren für 1029 Chymopapain 361 Cignolin 279 Cimetidin 446, 499, 769, 955, 999,1049 - bei gastro-intestinaler 
Blutung 955 Cis-Platin 737 13-cis-Retinsäure 535 Clemastin 999 Clemizol 999 Clinium 685 Clinovit 114 Clobazam 246 Clomiphen-Test 831 Clonacepam 1033 Clonidin 265, 490, 586, 794 Clopamid 489 Cold-pressure-Test bei koro-narer Herzkrankheit S 39 Colfarit 628, 942 Colitis ulcerosa 948 Behandlung 586 Endotoxine bei 55 und Morbus Crohn 853 Schwangerschaft bei 143 Colpan 754 Coma diabeticum, Therapie 980 Computer-Tomographie 540, 1044 Auswirkungen auf die Diagnostik neurologischer und neurochirurgischer Erkrankungen 568 statt Myelographie 579 bei Schädel-Hirnverlet-zungen 556 Conray 60 579 Cordanum 426 Corpus-luteum-Insuffizienz 834 Costen-Syndrom 922 Cotrimazol 947 Cremes bei trockener Haut 998 Crescormon 447 Creutzfeld-Jakob-Erkran-kung 1044 Crohnsche Krankheit 948 Cromoglicinsäure 999 Cyclophosphamid 737 Cyproheptadin 999 
D 
D 600 S 15 Dakryozystitis 148 
XXII Sachverzeichnis 1981 
Danazol 145 Dandy-Walker-Zyste, Com-puter-Tomographie 570 Darm, Strahlenspätschaden am 503 Darmerkrankungen, Endo-toxine bei 55 - entzündliche, in der Schwangerschaft, Thera-pie 586 Dauerkunstafter, Leben mit einem 95 Daunomycin 737 Deanol 246, 1017 Demenz, senile, Häufigkeit 783 dentale Störungen 923 
Depigman-Salbe 47 Depigmentierung, irreversi-ble toxische 47 Depression, Amin-Defizit-Hypothese 794 - Elektroschock bei 538 - nach Imap® 1,5 mg 611 - und Streß 805 
Depressionsforschung, bio-logisch-psychiatrische, Entwicklung der 793 Dermatitis, atopische 144, 279 - herpetiformis Duhring 998 dermatologische Praxis, Problempatient in der 
1001 
Dermatosen, juckende 996 Behandlung 997 Dermograft, Gewinnung und Herstellung 850 Dermisfett-Transplantation 1076 Desensibilisierung bei Neu-rodermitis diffusa 144 Deutsche Arbeitsgemein-schaft für kardiologische Prävention und Rehabili-tation 768 DFG-Schwerpunkte 276 Diabetes, aktuelle Probleme 
677 
- und Impotenz 286 - kohlenhydrat- und faser-reiche Diät bei 242 - mellitus und Fettstoff-wechselstörungen 234 Heilung mit Elektro-schock 4 Inselzell-Transplanta-tion bei 649 - Therapie-Optimierung 978 
Diabetiker, Beta-Rezepto-renblocker bei 31 Dialyse bei Schizophrenie 33 Dialyserate, regionale Un-terschiede 38 
Diamox 1027 - retard 450 diaplazentarer Übertritt von Lorazepam 1028 Diastematomyelie, Compu-ter-Tomographie 572 Diazepam 675 Dickdarmperforation durch Kolon-Kontrasteinlauf, chirurgische Therapie 13 Differential-Spermiozyto-gramm 846 
Digitalis, antiarrhythmische Wirkung 189 Digoxin und Chinidin, Arz-neimittelinteraktion 155 
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Rechtsmedizinisches Konsilium 
Ausmaß der Aufklärungspflicht über Komplikationen 
im Rahmen der onkologischen Diagnostik 
W. Eisenmenger, W. Spann 
Weder im Straf- noch im Zivilrecht 
gibt es einen speziellen Paragraphen, 
der die ärztliche Aufklärungspflicht 
regelt. Unbestritten ist in der Juris-
prudenz das Bestehen einer solchen 
Verpflichtung, wohingegen Art und 
Umfang der Aufklärung Gegenstand 
zahlreicher gegensätzlicher Meinun-
gen und Urteile sind. 
Hergeleitet wird die Aufklärungs-
pflicht grundsätzlich aus dem Artikel 2, 
Absatz 2 des Grundgesetzes, der die kör-
perliche Integrität des Individuums 
schützt. Im Strafrecht ergibt sich daraus 
die - nicht unumstrittene - Folgerung in 
der Rechtsprechung, daß jeder ärztliche 
Heileingriff, auch wenn er indiziert und 
mit Erfolg und kunstgerecht durchge-
führt wird, eine Körperverletzung dar-
stelle, die nur durch die rechtswirksame 
Einwilligung des Patienten straffrei 
bleibt. Unter zivilrechtlichen Aspekten, 
w o die ärztliche Behandlung eines Patien-
ten als Vertrag qualifiziert ist - in der 
Regel als Dienstvertrag - , ergibt sich die 
Verpflichtung zur Aufklärung zumindest 
als Nebenpflicht aus den Grundsätzen des 
allgemeinen Vertrags rechtes. 
Die gegenwärtige Diskussion um 
Probleme der Aufklärung ist weitge-
hend Folge prozeßtaktischer Überle-
gungen, die sich an der Beweislast bei 
gerichtlichen Auseinandersetzungen 
zwischen Patient und Arzt orientie-
ren. Behauptet der Patient einen Feh-
ler des Arztes, so muß er ihn bewei-
sen, was erfahrungsgemäß aus ver-
schiedenen Gründen nur selten ge-
lingt. Behauptet der Patient aber feh-
lende oder mangelhafte Aufklärung, 
so muß der Arzt die erfolgte Aufklä-
rung und ggf. deren Umfang belegen. 
Es ist folglich für die Patientenseite 
leichter und verspricht mehr Erfolg, 
die Nichterfüllung des Arzt-Patien-
ten-Vertrages über Fehler bei der 
Aufklärung zu behaupten. 
Dieses Vorgehen hat zu einer Fülle 
von Urteilen geführt, die z. T. aus 
ärztlicher Sicht unverständlich waren 
und geradezu als ,, arztfeindlich" 
empfunden wurden, an deren Tenor 
aber sich der Arzt orientieren mußte. 
Wenn der Bundesgerichtshof (BGH) 
1978 allerdings in einem Urteil (1) 
ausführte: „Der V o r w u r f versäumter 
Aufklärung w i r d oft vom P a t i e n t e n 
mißbräuchlich d a n n e r h o b e n , wenn 
er n a c h einem Mißerfolg den N a c h -
weis eines ärztlichen B e h a n d l u n g s f e h -
l e r s n i c h t h a t führen können") so läßt 
das zumindest auf ärztlicher Seite 
hoffen, daß die Tendenzen erkannt 
sind und die obergerichtliche Recht-
sprechung sich nicht zum Vehikel 
taktischer Überlegungen machen 
läßt. 
Art und Umfang der 
Aufklärung umstritten 
Wie schon ausgeführt, ist eine Ver-
pflichtung zur Aufklärung unbestrit-
ten, wohingegen Art und Umfang 
Gegenstand der juristischen und me-
dizinischen Diskussion sind. Vom 
Grundsatz her unterscheidet sich da-
bei die Aufklärung des Krebskranken 
nicht von der jedes anderen Patien-
ten, bzw. die allgemein geltenden 
Grundsätze sind auf onkologische 
Fragestellungen in gleicher Weise an-
wendbar wie auf alle anderen medizi-
nischen Themenkreise. E l e m e n t a r e r 
G r u n d s a t z i s t , daß das Maß der G e -
n a u i g k e i t , m i t der aufgeklärt w e r d e n 
muß, i n umgekehrtem Verhältnis 
steht zur D r i n g l i c h k e i t des Eingriffes. 
Daraus ergibt sich, daß z. B. bei kos-
metischen Operationen eine überaus 
differenzierte und umfängliche Auf-
klärung erfolgen muß, während bei 
der notfallmäßigen Behandlung einer 
schweren Verletzung mit Lebensge-
fahr die Aspekte der Aufklärung 
u. U. völlig zurücktreten. 
Dieses Beispiel wird jedem ein-
leuchten und ist weder in Medizin 
noch Jurisprudenz umstritten. 
Schwierig wird allerdings die Abwä-
gung in den Bereichen der Diagno-
stik. Die Diagnose läßt ja erst eine 
Beurteilung der Dringlichkeit von 
Behandlungsmaßnahmen zu. In einer 
Zeit, als Diagnose weitgehend auf 
Anamnese, äußerer Inspektion und 
einfachen Hilfsmitteln wie Perkus-
sion und Auskultation aufbaute, war 
Aufklärung über diagnostische Maß-
nahmen überhaupt nicht geboten. 
Die Fortschritte in Medizin und 
Technik haben aber eine solche Fülle 
von diagnostischen Untersuchungs-
methoden gebracht, die invasiven 
Charakter haben, daß Fragen der 
Aufklärung unter dem speziellen 
Aspekt der Diagnostik zu einem eige-
nen Problemkreis geworden sind. 
Dabei ist aus medizinischer Sicht 
von Bedeutung, daß sich oft diagno-
stische von therapeutischen Maßnah-
men gar nicht in einem Maße trennen 
lassen, wie es juristisches Denken 
verlangt. Als klassisches Beispiel sei 
hier die K o n i s a t i o n genannt, wo die 
Gewebsentnahme zur Diagnose 
gleichzeitig auch Therapie ist, der 
Umfang der Gewebsentnahme und 
damit auch das Maß möglicher Kom-
plikationen aber von den Erforder-
nissen der Therapie weitgehend be-
stimmt wird. Bei der P r o b e e x z i s i o n 
tumorverdächtigen Gewebes ist also 
gerade die Überlegung des Arztes ex 
ante das entscheidende Kriterium, 
wobei die ärztlichen Überlegungen 
bezüglich der Dringlichkeit nicht von 
juristischen Grundsätzen, sondern 
vom Prinzip des ,,nil nocere" geprägt 
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sind und allein die Möglichkeit eines 
Malignoms und der damit verbunde-
nen Gefährdung des Patienten die 
Unterstellung hoher Dringlichkeit 
bei fast allen Maßnahmen erlaubt. 
Vorsorgemaßnahmen 
Ein Unterschied ist zweifellos zu 
machen zwischen reiner Vorsorgedia-
gnostik und den Maßnahmen, die 
durch konkrete Beschwerden oder 
Befunde eines Patienten ausgelöst 
sind. Aber auch die reine Vorsorge ist 
schon wieder keine homogene Grup-
pe, denn die Dringlichkeit der Vor-
sorge ist individuell sehr verschieden, 
da es für bestimmte maligne Tumoren 
statistisch abgesicherte Prädilektio-
nen, z. B. in bezug auf Alter, Ge-
schlecht und anamnestische Eigenhei-
ten gibt. Daß z. B. die familiäre Häu-
fung einer Polyposis des Kolons eine 
andere Dringlichkeit für eine endo-
skopische Vorsorgeuntersuchung be-
gründet als im Regelfall, muß auch 
vom Juristen akzeptiert werden. Die-
ses Beispiel erhellt eine Seite der Auf-
klärung, nämlich deren individuellen 
Aspekt. Der Bundesgerichtshof hat 
in mehreren Urteilen dargetan, daß es 
auf die konkreten Umstände des Ein-
zelfalles ankomme, z. B. Vorbil-
dung, bisherige Erfahrung und spezi-
fisches Interesse des Patienten, über 
welche Risiken und Aspekte der Be-
handlung aufgeklärt werden müsse. 
Bei allen Maßnahmen onkologischer 
Diagnostik wird man als individuel-
len Faktor auch - soweit es reine 
Vorsorgeuntersuchungen angeht -
die statistisch abgesicherte Wahr-
scheinlichkeit der Früherkennung ei-
ner malignen Geschwulst im speziel-
len Fall, bei konkreten Beschwerden 
die prima vista sich ergebende Wahr-
scheinlichkeit einer malignen Ge-
schwulst als deren Ursache, ansehen 
müssen und die Aufklärung entspre-
chend modifizieren können. 
Über „typische" Risiken 
aufklären 
Das am heftigsten umstrittene The-
ma innerhalb der Aufklärung ist aber 
nicht ihre Anpassung an den indivi-
duellen Einzelfall, sondern die Frage, 
ob die Aufklärungspflicht über das 
Risiko einer bestimmten ärztlichen 
Maßnahme korreliert sei mit einer in 
einem festen Zahlenverhältnis stehen-
den Komplikationsdichte. Hier zeigt 
sich in der Rechtsprechung einmal 
mehr das taktische Geschick der Juri-
sten, im Arztrecht Normen und 
Grenzen zu errichten, die den Arzt in 
die Pflicht nehmen, ohne ihm dafür 
Sicherheit im rechtlichen Sinne zu ge-
ben. Der B G H hat sich nämlich ge-
weigert, ein festes Zahlenverhältnis 
zwischen Komplikationsdichte und 
Aufklärungspflicht zu benennen, 
sondern ausgeführt, daß über ,,typi-
sche" Risiken aufzuklären sei. Daß 
der Begriff des , ,Typischen" sehr 
dehnungsfähig ist, bedarf keiner be-
sonderen Erläuterung und daß gerade 
nicht exakt definierte Begriffe im 
Rechtsleben Anlaß ständiger Ausein-
andersetzung sind, erweist die foren-
sische Erfahrung. Es verwundert 
denn auch nicht, daß manche Ausle-
gungen der Aufklärungspflicht im 
speziellen Einzelfall, die vom B G H 
vorgenommen wurden, in der Ärzte-
schaft auf Unverständnis gestoßen 
sind. Besonders trifft dies auf ein Ur-
teil aus dem Jahre 1976 (2) zu, in dem 
ausgeführt wurde, daß u. U. auch 
über Komplikationen aufgeklärt wer-
den müsse, die mit einer Häufigkeit 
von 1:2000 aufträten. 
G e r a d e s o l c h e Z a h l e n b e i s p i e l e s o l l -
ten uns a b e r aus ärztlicher S i c h t v o r 
Augen führen, daß es m i t k o n k r e t e n 
Z a h l e n a n g a b e n a u c h S c h w i e r i g k e i t e n 
g i b t , denn d i e S t a t i s t i k e n weisen für 
K o m p l i k a t i o n s d i c h t e n b e i e i n u n d 
demselben Eingriff j e n a c h A u t o r oft 
U n t e r s c h i e d e v o n D e z i m a l e n auf. 
Außerdem kann sich die Komplika-
tionsdichte bei ein und demselben 
Untersucher von Jahr zu Jahr mit 
zunehmender Erfahrung deutlich 
vermindern, wie es z. B. O t t e n j a n n 
(3) bei endoskopischen Eingriffen 
konkret belegt hat, in dem er bei 
Gastroskopien im Jahre 1973 0,19% 
Komplikationen, im Jahre 1977 aber 
nur 0,12% fand und bei Koloskopien 
in den gleichen Jahren ein Absinken 
der Komplikationsdichte von 0,5% 
auf 0,28% registrierte. Nach Überle-
gungen, die sich an den juristischen 
Folgen orientieren, müßte dies zur 
Konsequenz haben, daß jeder Arzt 
über seine spezielle Komplikations-
dichte eine Statistik erstellen müßte 
und daran das Maß der Aufklärung 
orientieren müßte. So gesehen, hat 
der Begriff des , ,Typischen" aus der 
Sicht des Arztes auch seine Vorteile. 
Gerade am Beispiel der onkologi-
schen Diagnostik läßt sich das gut 
demonstrieren. Hier ist es nämlich 
nur eine kleine Gruppe von Maßnah-
men, die durch ihren invasiven Cha-
rakter spezielle Komplikationen be-
wirken kann, denen aber im wesentli-
chen immer dasselbe Prinzip zugrun-
de liegt. Es sind dies endoskopische 
Eingriffe, Biopsie und Feinnadel-
punktionen, bzw. die Kombination 
dieser Maßnahmen. 
Endoskopie. Wenden wir uns zu-
nächst der Endoskopie zu, die eine 
relativ junge Geschichte hat, aber aus 
dem diagnostischen Repertoire nicht 
mehr wegzudenken ist. An ihr läßt 
sich gut zeigen, daß die Komplika-
tionshäufigkeit u. a. abhängig ist von 
der technischen Perfektion der Gerä-
te. Die Verletzungen bei Spiegelun-
gen im Verdauungskanal und im 
Bronchialsystem waren und sind bei 
Einsatz starrer Endoskope eindeutig 
häufiger als bei Einsatz der biegsamen 
Fiberskope. Kommt es aber zu Kom-
plikationen unter der Endoskopie, so 
ist es unbestritten, daß diese bei Ein-
satz eines starren Endoskops in aller 
Regel besser zu beherrschen sind. Es 
kann nun aber sicher nicht Sinn und 
Zweck der Aufklärung sein, den Pa-
tienten in eine solche Diskussion ein-
zubeziehen, sondern es soll ihm klar 
gemacht werden, wo prinzipiell die 
Gefahr dieses Eingriffes liegt. Und 
hier ist es einfach, die „typischen" 
Gefahren zu nennen, nämlich die 
P e r f o r a t i o n eines H o h l o r g a n s , das ge-
spiegelt wurde und die Auslösung ei-
ner B l u t u n g bei Verletzungen von 
Gefäßen, wobei letzteres als spezielle 
Gefahr bei der der Endoskopie ange-
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schlossenen Biopsie zu bezeichnen 
ist. Aus rechtsmedizinischer Sicht 
sind wir der Auffassung, daß über 
diese beiden Risiken aufgeklärt wer-
den muß, auch wenn wir sicher sind, 
daß wir damit den Widerspruch zahl-
reicher klinisch tätiger Arzte heraus-
fordern. Unsere Meinung wird dabei 
getragen von der forensischen Erfah-
rung, denn wenn auch in der Litera-
tur z. B. für die Gastroskopie nur 
Komplikationsraten um 0 , 1 % , für 
die Koloskopie solche von 0,1 bis 
0,5% angegeben sind, so wird man 
doch nicht bestreiten können, daß 
Perforation und Blutung eben typi-
sche Komplikationen sind und der 
Jurist wird sich daran orientieren. In-
sofern muß man dem bekannten Juri-
sten und Arztrechtler K l e i n e w e f e r s 
recht geben, wenn er bei einer Ta-
gung in Bad-Nauheim gerade für die 
Rektoskopie verlangte, daß über Ver-
letzungen des Mastdarms aufgeklärt 
werden müsse und damit lautstarken 
Protest seiner ärztlichen Zuhörer ern-
tete (4), weil diese argumentierten, 
daß sich dann kein Patient mehr rek-
toskopieren lasse. Wenn man von 
vornherein kalkulieren kann, welche 
Auffassung die Juristen haben wer-
den, warum will dann der Arzt das 
Risiko, das sich aus juristischen 
Überlegungen ergibt, alleine tragen? 
Man muß ganz einfach auch sehen, 
daß die Zustimmung des aufgeklärten 
Patienten eine Entlastung des Arztes 
bezüglich seiner juristischen und mo-
ralischen Verantwortung darstellt. 
Dabei verlieren wir nicht aus den Au-
gen, daß dies einen echten Konflikt 
für den Patienten bedeuten kann, 
aber das hängt wohl im wesentlichen 
von der Art der Aufklärung ab. Wir 
reden nämlich nicht einer starren, 
,,statistisch-wissenschaftlichen" und 
inhumanen Aufklärung das Wort, die 
in einem ,, Herunterleiern" von 
Komplikationsraten oder einem un-
bewegten Schildern schrecklicher 
Verlaufsmöglichkeiten bestehen wür-
de. Es ist doch einfach vorstellbar, 
wo die Alternative liegt, nämlich im 
ärztlichen Gespräch im besten Sinne 
der ethischen Tradition. Wenn im 
Rahmen einer onkologischen Frage-
stellung dabei das generelle Verlet-
zungsrisiko zur Sprache gebracht 
wird, so ist das auch aus juristischer 
Sicht ausreichend, denn der BGH hat 
in mehreren Urteilen ausgeführt (5), 
daß eine Aufklärung ,,im großen und 
ganzen" genüge. Daraus schließt R i e -
ger (6) unserer Auffassung nach zu 
recht, daß die von Weissauer (7) vor-
geschlagenen Stufenaufklärung auch 
die Billigung der obergerichtlichen 
Rechtsprechung habe. 
Stufenaufklärung 
Unter Stufenaufklärung ist primär 
ein genereller Hinweis auf mögliche 
Risiken zu verstehen, wobei es einem 
aufgeschlossenen, verständigen Pa-
tienten dann überlassen bleibt, sich 
damit zufrieden zu geben oder dezi-
dierte Darlegung der Einzelheiten zu 
verlangen. Der B G H hat allerdings 
dazu noch speziell ausgeführt, daß 
beim geistig einfachen und nicht vor-
informierten Patienten der initiale 
Schritt der Aufklärung weitergehen 
muß, da nicht erwartet werden kön-
ne, daß dieser selbst auf eine Vervoll-
ständigung der Aufklärung hinwirke, 
so daß den Arzt in solchen Fällen eine 
weitergehende Aufklärungspflicht 
treffe (8). Selbst unter diesen juristi-
schen Prämissen ist es unserer An-
sicht nach nicht allzu schwer, in ei-
nem ärztlichen Gespräch die Vorteile 
der Früherkennung und die damit 
verbundene belegbare Heilungschan-
ce so eindrücklich darzustellen, daß 
dagegen gerade die Nennung so selte-
ner Komplikationen mit ihrem stati-
stischen Zahlenwert - gegen die sich 
zahlreiche Ärzte wehren - , einen eher 
positiven Gesichtspunkt für die Ent-
scheidungsfindung des Patienten be-
deutet. 
Diagnostik unter Narkose. Die 
Formen der Endoskopie, die neben 
der Probeexzision bzw. Biopsie so-
fortige therapeutische Maßnahmen 
zulassen, wie z. B. die Koloskopie 
mit Polypektomie, werfen bezüglich 
der Aufklärung besondere Probleme 
auf, wenn sie in Narkose durchge-
führt werden. Der B G H hat entschie-
den, daß ein Eingriff abzubrechen 
sei, wenn sich während des Eingriffes 
diagnostisch oder therapeutisch völlig 
neue Aspekte ergeben, über die nicht 
aufgeklärt wurde und durch den Ab-
bruch des Eingriffes kein erhöhtes 
Risiko für den Patienten erwachse. 
N u n kann man sich auf den Stand-
punkt stellen, daß jede neue Narkose 
ein erhöhtes Risiko darstelle, aber 
z. B. gerade bei dem angeführten 
Beispiel der Koloskopie wird man aus 
ärztlicher Sicht den Zusammenhang 
mit einer eventuellen Polypektomie 
wohl ohnehin vor dem Eingriff zur 
Diskussion stellen, so daß diese juri-
stische Forderung in der endoskopi-
schen Praxis meist schon verwirklicht 
wird. 
Feinnadelbiopsie, Erheblich kom-
plizierter als die Überlegungen zu en-
doskopischen Maßnahmen sind die, 
die im Zusammenhang mit der Fein-
nadelbiopsie stehen. Hier entzündet 
sich schon die Diskussion, je nach der 
Art des punktierten Organs, an der 
Treffsicherheit der Aussage zu onko-
logischen Fragestellungen. So hat 
z. B. S a i l e r (9) erst kürzlich für die 
Schilddrüsen-Aspirationspunktion 
bei 77 gesicherten Karzinomen eine 
falsche zytologische Beurteilung des 
Punktates in 27,3% der Fälle festge-
stellt. Zum gleichen Thema wurden 
schon 1971 in einer Literaturüber-
sicht (10) 0 bis 60% falsch-positive 
und 0 bis 32% falsch-negative Resul-
tate bei der Auswertung von durch 
Schilddrüsenpunktion gewonnenem 
Material bei malignen Prozessen refe-
riert. Auch bei anderen Organen lie-
gen die positiven Ergebnisse der Na-
delbiopsie, nämlich die richtige zyto-
logische Diagnose, selbst wenn die 
Punktion unter Durchleuchtung ge-
zielt durchgeführt werden kann wie 
bei der Lunge, nur zwischen 60 und 
70% (11). Die Mannigfaltigkeit der 
Komplikationen ist gegenüber den 
meisten endoskopischen Eingriffen, 
je nach Art und Lage des punktierten 
Organes, ein weiteres Problem bei 
der Aufklärung. Ist es bei der Nadel-
biopsie der Lungen noch einfach, den 
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Pneumothorax als typische Kompli-
kation an erster Stelle und die Blu-
tung an zweiter Stelle zu nennen, so 
wird die Bezeichnung typischer Risi-
ken bei anderen Organpunktionen 
schon zu einer Aufzählung, die den 
Patienten erheblich verunsichern 
kann. So nennen z. B. Göttinger u. 
M i t a r b . (12) für die transrektale Aspi-
rationsbiopsie der Prostata folgende 
Möglichkeiten: Temporäre Pyurie, 
Hämaturie, Meläna, Fieber, Epididy-
mitis, Prostatitis, Blutungen aus Rek-
tum und Urethra und in seltenen Fäl-
len Sepsis. Die gleichen Autoren ge-
ben die Komplikationsrate dieses 
Eingriffes insgesamt mit durch-
schnittlich 1,5% an, wobei sie im ei-
genen Untersuchungsgut in immer-
hin 0,8% eine Epididymitis beobach-
teten. Das sind Zahlen, die die Recht-
sprechung bezüglich der Aufklä-
rungspflicht sicher nicht als irrelevant 
ansehen wird. Den kritischsten Punkt 
stellt allerdings die aktuelle Diskus-
sion über die Verschleppung von Tu-
morzellen im Stichkanal dar. Diese 
Diskussion, ausgelöst in ihren jetzi-
gen Dimensionen durch H a c k e t h a l , 
könnte man nach Darstellung von 
Göttinger u. M i t a r b . , die bei mehr als 
6000 durchgeführten Feinnadel-
Biopsien der Prostata keinen derarti-
gen Fall beobachteten, als beendet 
ansehen, wenn klargestellt wäre, wie-
viele dieser 6000 Fälle tatsächlich ein 
Karzinom hatten, welches durch die 
Punktion erfaßt wurde. Daß es Meta-
stasen im Biopsiekanal gibt, darauf 
haben erst vor kurzem wieder F e r r u c -
c i u. M i t a r b . (13) anhand eines Falls 
nach Punktion eines Pankreasneo-
plasmas hingewiesen. Wir reden einer 
Aufklärung in dieser Richtung wegen 
der offensichtlichen Seltenheit dieses 
Risikos nicht das Wort, aber solange 
die Diskussion nicht eindeutig geklärt 
ist, steht zu befürchten, daß aus juri-
stischer Sicht auch die Darstellung 
eines umstrittenen Standpunktes im 
Rahmen der Aufklärung verlangt 
werden könnte. 
Schlußbetrachtung 
Aus all dem könnte man aus ärztli-
cher Sicht den Schluß ziehen, daß es 
dann gleich besser sei, auf solche Ein-
griffe zu verzichten, zum Nachteil 
des Patienten. Wir meinen, daß dies 
angesichts der tatsächlichen Proble-
matik eine unangebrachte Resigna-
tion wäre. Die Verpflichtung, die 
dem Arzt bei der Anwendung invasi-
ver Untersuchungstechniken im Zu-
sammenhang mit onkologischen Fra-
gestellungen aus dem juristischen 
Aspekt der Aufklärung erwächst, ist 
eine zweifache. 
> Die erste sollte an und für sich 
eine Selbstverständlichkeit sein, näm-
lich eine Prioritätenreihe der geplan-
ten Maßnahmen unter dem Aspekt 
des Verhältnisses von Risiko und 
Aussagekraft zu erstellen. Leider 
kann man immer wieder beobachten, 
daß gerade junge Klinikärzte tech-
nisch anspruchsvolle, aber auch er-
heblich risikobelastete Methoden an 
den Anfang ihrer diagnostischen Be-
mühungen stellen, ohne das Reser-
voir einfacher, unkomplizierter Me-
thoden auszuschöpfen. 
> Die zweite Verpflichtung ist die 
Besinnung darauf, daß der Patient 
nicht Objekt, sondern Partner ist, 
dem die ärztliche Zuwendung nicht 
nur in diagnostisch-technischer Sicht 
zu gelten hat. Viele Probleme, die 
dem Arzt bei der Aufklärung schein-
bar aus der Rechtsprechung erwach-
sen, sind keine Probleme, wenn echte 
Zuwendung im ärztlichen Gespräch 
am Anfang der diagnostischen Bemü-
hungen steht. Wenn man einem Pa-
tienten vernünftig darstellt, welche 
schwierigen Eingriffe, wie z. B. eine 
Mediastinoskopie, durch eine Nadel-
biopsie vermieden werden können 
und weshalb man diesen oder jenen 
diagnostischen Schritt gegenüber ei-
nem anderen vorzieht, wird man 
u. U. sogar erreichen können, daß 
der Patient auf die weitere Aufklä-
rung verzichtet, ein Weg, der juri-
stisch absolut korrekt ist, aber ein 
großes Vertrauen des Patienten vor-
aussetzt, das erst gewonnen werden 
muß. 
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